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NOTICIARIO 
• Esta noche tiene lugar la segunda representación de 
la ópera de Puccini •la Bohème•, con el anual •Beneficio 
con bandeja, a favor de los empleades permanentes, por-
teres y acomodadores•. las direcciones musical y escéni-
ca son, respectivamente, de Gerardo Pérez Busquier y 
Marta lantieri, constltuyendo pareja protagonista los cé-
lebres artistas Jeannette Pilou (habitual figura en los prin-
clpales collseos mundiales y muy especialmente en el 
•Metropolitan• de Nueva York y en la Opera de Viena) 
y Giuseppe Glacomlnl. El reparto. en sus principales pa-
peles, queda completada con las actuaciones de la so-
prano norteamerlcana Diana Reed. el famoso barítono 
barcelonés Vicente Sardinera y el bajo italiano Giovanni 
Gusmeroll. 
• Mañana sébado, a las 5 de la tarde, se ofreceré la 
última representación de ·Der Freischütz•, de Weber, una 
de las més decislvas aportaciones alemanas a la Historia 
de la Opera, en interpretación de la Compañía del •Natio-
nal Theater• de Mannheim, de extraordinario prestigio in-
ternacional y que presenta esta obra espectacularmente 
y en una extraordinariamente conjuntada versión, bajo las 
direcciones musical y escénica del Maestro Alfred Eyk-
mann y el regista Paul Hager. El cuarteto de principales 
intérpretes estan\ integrada por la soprano húngara Eva-
Maria Molnar, la soprano española Ana Bonaque (:~dscrita 
a dicha Compañía),el tenor Wilfried Badorek y el barítono 
Franz Mazura. 
• Para el próxlmo jueves día 7 esta prevista la presen-
taclón en España de la Compañía del Teatro de la Opera 
de Oslo, con la reposición de la bellísima ópera de Gluck 
·lfigenia en Tauris•, no representada en este Gran Tea-
tro desde el año 1900. la dlrección musical sera del Maes-
tro Arvid Fladmoe y la escénica de lars Runsten, autor 
aslmismo de los decorades. 
Luego, un "bon souper" en 
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el local més elegante. situado en Diagonal-Calvo Sotelo, 
muy cerca de las boites més concurridas del momento. 
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